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   RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación se propuso el problema de investigación: ¿Cómo se 
presenta el tratamiento periodístico en las notas informativas de los diarios “La República” 
y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la exministra de educación, Marilú 
Martens, septiembre 2017? En el mismo se tuvo como objetivo examinar cómo fue el 
tratamiento periodístico respecto a la moción de censura contra la exministra de educación 
en los diarios La República y El Peruano durante el mes de septiembre 2017.  La técnica 
empleada fue la observación, y se aplicó el instrumento denominado ficha de observación, 
el cual obtuvo el valor porcentual de 91%. Posteriormente se aplicó el instrumento en las 
noticias de los diarios señalados y se procedió con la interpretación de la observación de 
los resultados. Se concluyó que tanto la estructura como los elementos de la noticia, la 
fotografía y la diagramación mantuvo un carácter formal, preciso, congruente y con un 
ajuste determinado en cada información que se brindó a los lectores. En especial la 
diagramación se evidenció sin estridencias y consideraciones superlativas, sino destacó el 
fin de informar sobre un tema actual y relevante para el país. 
 
Palabras clave: Tratamiento periodístico, titular, noticia, fotografía, diagramación, 




















   ABSTRACT 
In the present research work, the problem of investigation was proposed: How is the 
journalistic treatment presented in the informative notes of the newspapers "La República" 
and "El Peruano" on the motion of censorship against the former minister of education, 
Marilú Martens, September 2017? The objective of the meeting was to examine the 
journalistic treatment of the motion of censorship against the former minister of education 
in the newspapers La República and El Peruano during the month of September 2017. The 
technique used was observation, and the instrument called observation sheet was applied, 
which obtained a percentage value of 91%. Subsequently, the instrument was applied in 
the news of the aforementioned newspapers and the interpretation of the observation of the 
results was carried out. It was concluded that both the structure and the elements of the 
news item, the photograph and the layout maintained a formal, precise and congruent 
character, with a determined adjustment in each information provided to the readers. In 
particular, the layout was shown without stridency and superlative considerations, but 
rather highlighted the purpose of reporting on a current and relevant issue for the country. 
 























En el 2017, el sector de educación de nuestro país se vio seriamente interrumpido por las 
huelgas a nivel nacional de maestros; los cuales junto a otros grupos políticos han puesto 
en tela de juicio la capacidad de trabajo y/o resolución de conflictos por parte de la 
exministra de Educación, Marilú Martens. 
La señora Martens encabezó el Ministerio de Educación el 18 de diciembre del 2016 en 
reemplazo a Jaime Saavedra, personaje cuya gestión también fue censurada por el 
Congreso. 
Según estudios se conoce que, en los colegios estatales, sobre todo en zonas rurales, se 
continúa presentando niveles alarmantes de rendimientos bajos en comprensión de 
textos, matemáticas y ciencias, lo cual se agravó por la interrupción de clases en las aulas 
debido a que gran número de profesores, escépticos a las reformas de educación lideradas 
por Martens, decidieron prolongar la huelga que inicialmente sólo exigía aumento 
salarial. Las reformas contemplaban la igualdad de género en la enseñanza, la 
meritocracia magisterial y la fiscalización de universidades. 
Respecto a esta realidad la prensa escrita publicó diversas portadas, notas informativas, 
artículos de opinión y reportajes que evidenciaban el tratamiento de la información a 
favor o en contra de la exministra Martens. Uno de los hechos para desvirtuar su imagen 
fue asegurar que su hijo habría sido motivado por ella a participar en el programa social 
de Beca 18 cuando en realidad postuló a la Beca Presidente de La República de 
PRONABEC, dirigido a ciudadanos interesados en cursar Maestrías. 
Otro hecho que llamó la atención es la afirmación de que Martens habría cedido a la 
presión política y decidió renunciar a su cargo; horas más tarde se comprobó la falsedad 
de la información. Así como estos ejemplos, se presentó una serie de acontecimientos 
que tuvieron como foco de interés a la exministra de Educación y su desenvolvimiento, 
dejando de preocupar el tema de fondo en sí (La educación en el Perú), sino los intereses 
políticos de las casas editoriales. Por esta razón se optó por investigar cómo es el 
tratamiento de la información en las notas informativas de los diarios elegidos y así 








1.1. Aproximación temática 
 
Hoy en día el periodismo sigue cumpliendo un rol fundamental en nuestra sociedad, ya 
sea su medio de difusión el radial, televisivo o prensa escrita. Su importancia radica en 
que es el principal mecanismo por el cual todo ciudadano tiene una percepción de la 
realidad, la misma que obedece a factores políticos, sociales, económicos, culturales, 
sanitarios, etc. y la sola manipulación de esta cambia o moldea el accionar de la 
población. He aquí donde la actividad periodística debe desarrollarse con veracidad, 
imparcialidad, seriedad y de forma precisa. 
La línea editorial de cada uno de los diarios (La República y El Peruano) es quien decide 
cuánto espacio específico ha de usarse para difundir una información (noticia), dicta el 
estilo de comunicación entre otros aspectos de vital importancia que traducen la realidad 
para el lector. 
Ante ello es lógico cuestionarse cómo es el tratamiento periodístico que se da a las 
determinadas noticias en algunos medios impresos que gozan de reconocimiento en 
nuestro país, tal es el caso del diario La República y El Peruano, por ejemplo. Con la 
investigación se busca examinar si realmente dichos medios de comunicación cumplen 
con un rol informativo, educativo o analítico sobre hechos de coyuntura nacional. El 
análisis de las unidades que conforman cada nota informativa permitirá descubrir si el 
tratamiento periodístico dado presupone manipulación o intereses particulares de la 
editora que lo representa y, de ser así, qué tan evidente es. 
Respecto a nuestro contexto nacional entorno a la educación del año 2017, los medios 
de comunicación en general propalaron diversos contenidos periodísticos que abordaban 
la labor ejercida por parte de la entonces ministra de educación, Marilú Martens, con 
diferentes tintes de interpretación. Para esta investigación se centró el interés en el Diario 
Oficial "El Peruano" que representa al gobierno de turno y por otro lado al diario "La 
República" que goza de una reputación positiva en el tratamiento de la información, lo 
cual la hizo convertirse en parte de la organización internacional de Periódicos 







1.2. Marco teórico 
 
Muchas veces cuando buscamos mostrar la realidad a nuestra sociedad sobre algún 
acontecimiento noticioso, son los medios escritos uno de los instrumentos elegidos para 
brindar información, sin embargo, es ahí donde nos preguntamos ¿Qué es periodismo? y 
¿Qué es el tratamiento periodístico? ¿Qué implicancia tiene el tratamiento de la 
información en las noticias presentadas en un medio impreso? 
Es por eso de suma importancia realizar un análisis del tratamiento periodístico de los 
diarios la República y El Peruano, ya que presentan temas de índole social. 
Se sabe que el diario La República forma parte del PAL (Periódicos Asociados 
Latinoamericanos), al que pertenecen otras casas editoriales de Latinoamérica y es unos 
de los principales diarios que compite con el Comercio. 
Por su parte, el diario El Peruano, es el diario oficial del Perú desde 1825 hasta la 
actualidad. Por ello el realizar un análisis del tratamiento periodístico de dichas 
editoriales es de gran importancia ya que nos dará un conocimiento en cómo tratan una 
noticia o la abordan para ser transmitida al público y sobre todo las posturas que tienen 
cada uno de los medios al hablar ciertos temas de interés social. 
Por otro lado, cuando se menciona la palabra periodismo viene a nuestra mente varios 
autores que han definido este concepto. Por ejemplo, la autora Fontcuberta detallo que: 
“El periodismo interpreta la realidad social para que la gente pueda entenderla, es decir 
el periodismo busca informar: reflejar la realidad. La de formar: interpretarla” 
(Fontcuberta, 2011, p.43) 
Es decir que cuando hablamos de periodismo hace referencia a la acción que realiza el 
periodista para buscar interpretar una realidad o un acontecimiento sobre algún hecho 
noticioso que sea de interés general. 
Por otro lado, Martínez de Souza afirma que: 
“Tratamiento periodístico, es la manera peculiar de ofrecer una información, la forma 







Es decir, cuando uno hace referencia al tratamiento periodístico, simplemente es la 
manera de cómo el periodista va a tratar una noticia o hecho noticioso para después 
plasmarlo en un periódico. 
Por ello al realizar un análisis del tratamiento periodístico es vital evaluar ciertos puntos 
como la noticia, la fotografía y la diagramación para tener un mayor conocimiento, por 
eso es importante conceptualizar qué es noticia y Benites afirma que:  
“La noticia es, por lo tanto, el comienzo del principio, o sea, la noción y el conocimiento 
elemental de un suceso que se comunica o transmite en el curso, de los acontecimientos 
históricos”. (Benites, 2000, p.13)  
En otras palabras, cuando se habla de noticia se habla de un acontecimiento noticioso 
que sea actual y de interés social, sobre todo que genere el habla en la población. 
Sin embargo, para que un hecho sea considerado noticia requiere la conjunción de tres 
factores, Fontcuberta argumenta que: 
“Para que una información sea noticia tienen que ser recientes, que sea inmediata y que 
circule. Es decir que acabe de producirse lo que se acaba de descubrir, que se dé a conocer 
en mínimo periodo de tiempo posible y que ese conocimiento circule en un público 
amplio masivo” (Fontcuberta, 2011, p.26) 
“La noticia se caracteriza por la objetividad, la claridad y la concisión. En ella nunca 
aparecen comentarios u opiniones. Su contenido responde, siempre que es posible, a 
estas seis preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?” 
(Gonzales, 2009, p.12) 
En conclusión, lo que afirman estas autoras es que un hecho es considerado noticia, si es 
un suceso nuevo, adicional a ello que después de darse a conocer la información sea 
transmitida a un menor tiempo y ésta a su vez llegue a un público masivo. 
Además, también cabe mencionar que dentro de la noticia debe estar presente el uso de 
las seis preguntas importantes como: ¿Qué ha sucedido?, ¿Quién o quiénes son los 








La estructura de la noticia está conformada por las siguientes partes: titular, lead o 
entradilla y cuerpo de la noticia. 
Titular 
Según L. Gomis el título es "la sustancia de la noticia". Sin lugar a dudas el aspecto que 
más sobresale y llama la atención de los lectores, he allí su innegable importancia. En 
dicha característica se anuncia de forma resumida e impactante el contenido de una 
información. 
Su ubicación es en la parte inicial del cuerpo de la noticia (nota informativa), emplea 
letras y tamaños diferentes que la diferencian de las otras partes. 
El párrafo de entrada o entradilla 
Es el primer párrafo de la noticia, en ella se describe de forma breve y ecuánime el hecho 
noticioso. Es de carácter netamente informativo y su lectura proporciona un panorama 
completo de la noticia.  
El País asegura que la entradilla contiene lo principal del cuerpo informativo, pero no 
deberá constituir un resumen o un sumario de todo el artículo. Ha de ser lo 
suficientemente completa y autónoma como para que el lector conozca lo fundamental 
de la noticia sólo con leer el primer párrafo. De él se desprenderá necesariamente el título 
de la información. Su extensión ideal, unas 60 palabras. 
Es así que el lead es fundamental para que todo lector decida si continuará o no en leer 
la noticia completa al interior del diario. Varios portales web manifiestan que se 
constituye en base a dos exigencias: captar la esencia del acontecimiento y conseguir que 
el lector se adentre en el escrito. 











Why?: ¿Por qué? 
How?: ¿Cómo? 
El cuerpo de la noticia 
Es aquella información que responde al proceso de "pirámide invertida" porque va 
ampliando el contenido de la noticia en función a su grado de relevancia, de mayor a 
menor. Esta decisión va sujeta con la significaciín y relevancia del suceso. Está 
constituida por párrafos, las que individualmente responden a un elemento de la noticia. 
Su presencia facilita la lectura y la comprensión del hecho noticioso. 
Por otro lado, una noticia siempre presenta ciertos elementos, Gonzales menciona las 
siguientes: 
“Actualidad: el hecho acaba de ocurrir. Proximidad: inmediatez en el espacio. 
Trascendencia: repercusión futura del suceso. Relevancia: el hecho lo ha protagonizado 
una persona importante. Emoción: interés humano, sentimientos y emociones. Conflicto: 
lucha entre personas o países. Rareza: el hecho es insólito. Suspenso: el suceso no se 
sabe cómo finalizará” (Gonzales, 2009, p.13) 
Para Carl Warren existen diez elementos que hacen que una noticia sea más o menos 
apta para ser publicada: 
Actualidad: De suma importancia. Lo que acaba de ocurrir o de descubrirse es lo 
novedoso, lo interesante.  
Proximidad: Cercanía del lector respecto a los hechos (geográfica, profesional o social). 
De ahí surgen las secciones del periódico en función del colectivo al que se dirija: 
internacional, nacional, provincial o local.  
Consecuencias: Trascendencia, repercusiones futuras para las personas: desastres 







Relevancia personal: Existen noticias que, al ser protagonizadas por determinadas 
personas, adquieren interés para el lector cuando en principio no deberían tener valor 
periodístico por su normalidad: separación matrimonial, accidente de tráfico, etc.  
Suspense: Es la inquietud o preocupación, y por tanto el interés, por la incertidumbre 
del resultado: encuentro deportivo, elecciones, operación de rescate, etc.  
Rareza: Un hecho se convierte en noticia si se sale de lo habitual y es extraño, curioso, 
sorprendente: " cuando un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre 
muerde a un perro eso sí constituye una noticia" (Charles A. Dana).  
Conflicto: Cualquier enfrentamiento o lucha supone un elemento de interés periodístico: 
guerras, enfrentamientos políticos o deportivos, escándalos, etc. “El Rey se enfrenta a 
gritos con Chávez en defensa de Aznar: ¿Por qué no te callas?” Elmundo.es 11/11/2007  
Sexo: Factor decisivo en muchas noticias, sobre todo de la prensa sensacionalista, 
también está presente de forma más o menos encubierta en acontecimientos de tipo 
económico, político, cultural, artístico, etc.  
Emoción: Los sentimientos humanos, tanto los más bajos (innobles) como los más altos 
(nobles) valores, despiertan el interés del lector, sobre todo si son extremos. Es un factor 
decisivo para la prensa sensacionalista. “Un vendedor de móviles arrasa como tenor en 
la tele británica”. Elperiodico.com 19/06/2007 
Progreso: Datos e ideas que producen en los hombres el convencimiento de los 
inagotables valores y recursos del ser humano. El progreso debe ser tratado 
periodísticamente con referencias concretas: ¿qué significa para nosotros -aquí y ahora- 
este avance técnico, este descubrimiento?  
Esto quiere decir que cuando un suceso presenta estos elementos puede convertirse en 
noticia, sin embargo, al narrar un hecho noticioso en la prensa escrita hay una estructura 
llamada la pirámide invertida, Gonzales nos dice que: 
“Titular: antetítulo, titulo, subtítulo, cintillo, sumario. Entradilla o leed: contiene lo 







seis preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? “(Gonzales, 2009, 
p.21) 
Hay que tener en cuenta que el titular es el elemento más importante de una noticia ya 
que resume en unas cuantas palabras el hecho noticioso, sin embargo, se compone de 
ciertos elementos. Uno de ellos es el antetítulo, es la que enmarca la noticia, el título es 
el que presenta la noticia, el cintillo clase especial de título, a toda plana y de una sola 
línea que encabeza una página. 
También encontramos en subtitulo, añade alguna particularidad (optativo) y por último 
el sumario es un breve resumen del contenido de la noticia. 
Por otro lado, en la prensa escrita encontramos tipos de titulares, Gonzales manifiesta 
que: 
“Titulares informativos, son los propios de la noticia, identifican al protagonista y narran 
el hecho. Titulares enunciativos, presentan la información con una fórmula estática y 
abstracta. Titulares expresivos, más que informar un hecho intenta llamar la atención. 
Titulares apelativos, utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho del que 
no se informa en profundidad” (Gonzales, 2009, p.18) 
Cabe resaltar que los titulares hacen un grito de atención al lector ya que buscan siempre 
llamar la atención y resumir en unas cuantas palabras el hecho noticioso, siempre que 
sea claro y no extenso. 
Además, dentro de la noticia está presente los géneros periodísticos, aquí hay tres 
grandes tipos según Gonzales y son: 
“Géneros informativos, tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje 
objetivo y directo. Géneros interpretativos, son aquellos en los que, además de informar 
de un suceso el periodista expresa su opinión. Géneros de opinión, tiene como finalidad 
expresar el punto de vista de quien escribe” (Gonzales, 2009, p.11) 







“Actualmente no hay periódico que prescinda de las fotografías. La fotografía de prensa 
es “leída” como un mensaje cuyo significado se ve influenciado por el contexto en el que 
aparece.” (Du Bois, 2007, p. 137) 
Es decir, muchas veces son las fotografías una herramienta fundamental es la prensa 
escrita, ya que no solo dará fuerza al contenido de la noticia sino ayudará a entender 
mejor al lector. 
Sin embargo, para que una fotografía sea periodística tiene ciertas exigencias por ello 
Rivadeneira manifestó que:  
“Para ser periodística una fotografía debe tener: Imagen expresiva de acción, de un hecho 
actual, relación armónica con la función informativa, sin montajes manipuladores; con 
el estilo de diagramación y la tipografía, orientación ética y estética, coherencia con la 
línea informativa y- de opinión del mismo medio.”  (Rivadeneira, 2007, p.180) 
Se concluye que una fotografía es considerada en la prensa si ésta es una imagen que 
expresa una acción sobre todo si es real y está alejada de algún montaje o alteración de 
su estado natural. 
Por su parte Rivadeneira al hablar o definir sobre fotografía argumenta que: 
“Consideremos a la fotografía desde el punto de vista de la información actual, como la 
prueba documental de la noticia. No se entienda esto como una prueba concluyente, sino 
un elemento visual de relativo valor probatorio.” (Rivadeneira, 2007, p.179) 
Entonces una buena fotografía en las notas periodísticas da más validez al suceso que se 
desea plasmar en el periódico, sobre todo sirve como instrumento de apoyo y 
complemento entre la parte textual y grafía para un mejor entendimiento. 
Una buena noticia va reforzada de una fotografía o imagen, esto servirá para dar más 
fuerza al hecho noticioso, es allí donde Bonvín menciona tres tipos de fotografías en la 
noticia: 
“Fotos de archivos: fotos relacionadas indirectamente con la noticia y proceden de los 







información desarrollada en el texto y su función es informar. Foto noticias: constituyen 
en sí misma la noticia y carecen de texto.” (Bonvín, 2007, p. 34)  
Desde otro punto de vista, cuando se hace un análisis del tratamiento informativo de la 
noticia un tema a tratar es la diagramación y según Rivadeneira es: 
“El diagrama es, entonces, una maqueta susceptible de evolución de la idea original a 
otras formas, según las necesidades del trabajo acelerado del periódico. Hasta poco antes 
de cerrar la edición, el diagrama puede cambiar radicalmente si en ese momento ocurre 
acontecimientos noticiosos inesperados” (Rivadeneira, 2007, p.187) 
Adicional a ello el estilo de diagramación de un periódico es la esencia que la hace 
diferente a otros y sobre todo un sello de la cual la hace reconocible al lector y según 
Rivadeneira afirma que: 
“Estilo simétrico simple, parte del hecho de que cada página es dos o tres partes iguales. 
Estilo modular, inspirado en la idea de que las noticias y sus elementos son unidades 
informativas, y deben ocupar en la página en espacios bien definidos. Estilo combinado 
o mixto, resulta de la combinación de figuras apaisadas y rectángulos en posición 
vertical” (Rivadeneira, 2007, p.192) 
También otro autor cuando nos define que es diagramación nos manifiesta que: 
“Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e imagen) 
en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización (importancia) 
buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética agradable 







Si bien es cierto que los periódicos muestran una misma noticia estos hacen uso de estilos 
o formas que lo hacen únicos y diferentes a la competencia al momento de la 
diagramación ya sea en la sección que ubiquen la noticia, el espacio, el número de 
páginas esto se basa según la importancia del hecho noticioso, donde debe estar ubicado 
y que formato presenta (Tabloide, sábana, formatos especiales) 
Por otro lado, un tema que también se ha tocado en este proyecto de investigación es la 
Teoría de la Agenda Setting, si bien es cierto que los medios de comunicación buscan 
generar expectativa e interés entre sus lectores sobre una noticia, son ellos lo que nos 
agendan los temas que son de gran importancia según su criterio, para luego estos ser 
también de suma importancia para nosotros. 
Es allí donde Pena de Oliveira afirma que: 
“La teoría de La Agenda Setting define la idea de que los consumidores de noticias 
tienden a considerar más importantes los asuntos que difunde la prensa, es decir son los 
medios de comunicación los que nos dicen sobre que hay que hablar” (Peña de Oliveira, 
2009, p.152) 
También otro autor cuando nos habla de la agenda de setting nos dice lo siguiente: 
“La teoría de la Agenda de Setting, investigada por McCombs y Donald shaw 1968 se 
acuña en un sentido metafórico para expresar como las agendas o temas considerados 
relevantes para los medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la 
audiencia” ” (Rodríguez, 2004, p.14) 
Es decir, son los medios de comunicación los que agendan los temas relevantes para ellos 







resaltar que en la Teoría de la Agenda Setting se refleja tres tipos de agenda y son la 
agenda de los medios, la agenda del público y por último la agenda política. 
Por otro lado, al elaborar esta investigación, nos encontramos con antecedentes que 
buscaron tratar temas similares, es decir antecedentes de suma importancia y son las 
siguientes: 
NATALI BLANCA ROMUALDO LÓPEZ, egresada de la Universidad Cesar Vallejo 
Lima, en el año 2015, realizó la tesis titulada “Análisis del tratamiento informativo de 
las portadas en los diarios Depor y El Bocón, con respecto a los fichajes de futbolistas 
profesionales en el Perú, Lima, enero-febrero-marzo 2015” en este estudio llegó a la 
siguiente conclusión: 
“Con respecto al color en la diagramación primo el color amarillo en ambos diarios. 
Como se sabe este color es muy llamativo y de alguna forma influye en los lectores para 
que compren el diario” (Romualdo, 2015, p.47) 
En otra investigación hecha por EDWIN IVAN GUERRA SALCEDO, egresado de la 
universidad Cesar Vallejo Lima, en el año 2011, realizó la tesis titulada “Análisis del 
tratamiento periodístico sobre el caso del despido de exministro de salud Fernando 
Barrios en las portadas de los diarios Perú 21 y La Primera desde el 23 de noviembre del 
2010 al 7 de diciembre del 2010” se llegó a la siguiente conclusión: 
“La presencia de la noticia con respecto al caso del despido del exministro de Salud 
Fernando Barrios en las portadas analizadas, fue sensacionalista, por ello provocó que el 
lector no le dé importancia a la información. Es decir, las portadas no presentaron la 







TINOCO E. (2017) en su tesis “Análisis del tratamiento periodístico de las notas 
informativas sobre denuncias de abusos sexuales a integrantes del movimiento Sodalicio, 
diario La República octubre 2015” presentado para obtener el título profesional de 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Universidad César Vallejo, Lima, Perú; 
concluye que “El diario “La República”, dedicó en su mayoría una página entera para el 
desarrollo de la información; incluyendo los titulares, texto e imagen, en donde se 
percibe la importancia de dar cobertura a este tipo de caso. Se utilizó mayores columnas 
para la organización de la información, así el lector pudo tener una mejor lectura de la 
información.” (Tinoco, 2017, p.52) 
Mientras que, DEL ROSARIO, R. (2016) en su trabajo de investigación titulado 
“Análisis del tratamiento informativo de los diarios El Comercio y La República sobre 
las políticas de inclusión social impulsadas durante los primeros 100 días del gobierno 
de Ollanta Humala.”, tesis realizada para obtener el título profesional de Licenciado en 
Comunicación). Universidad de Lima, Lima, Perú. En este trabajo el autor discurre lo 
siguiente: “La inclusión social es un elemento que en determinado contexto político 
puede contemplar un conjunto de significantes que van más allá de los tradicionales 
programas sociales y que podría contemplar toda una oferta electoral. Es así que casi el 
total de las políticas de inclusión social analizadas durante este estudio fueron promesas 
de campaña (El Comercio 62% y La República 80%). Estas generaron expectativas en 
la ciudadanía que eligió a Ollanta Humala para ser presidente como también en los dos 
más importantes diarios del país, El Comercio y La República, que fueron una suerte de 
monitores del accionar del Gobierno durante sus primeros 100 días y tuvieron como eje 







Por su parte, ARIAS O. (2015) en su trabajo titulado “Tratamiento periodístico de la 
información en el diario Correo acerca del proyecto minero “Tía María” entre abril y 
mayo del 2015.”, presentado para obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación. Universidad César Vallejo, Lima, Perú, concluye que “El 
tratamiento periodístico de la información que Diario Correo le brindó a las protestas 
contra el proyecto minero Tía María fue la de un diario que, en base a su línea editorial 
parcializada, estableció un claro favorecimiento a la minería. En otras palabras, Diario 
Correo, durante el tiempo que se le estudió, fue un diario pro-minero.” (Arias, 2015, 
p.36) 
Por último, los autores FONG A. y TRIANA, D. (2012) en su proyecto de investigación 
titulado “Análisis comparativo del tratamiento periodístico dado por los medios impresos 
El Tiempo y El País a la información relacionada con un hecho de carácter internacional: 
El terremoto en Haití.” presentado para obtener el título profesional de Comunicador 
Social – Periodista. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia; 
determinaron que “Uno de los valores noticia más relevantes para ambos medios y que 
influye en la decisión de qué publicar, es la proximidad geográfica del hecho a los 
lectores de interés de cada medio pues cuando ocurrieron hechos relevantes de carácter 
local para el caso de El País y de carácter nacional para el caso de El Tiempo, que 
implicaban un despliegue mediático se disminuyó el número de publicaciones que en el 









Breve reseña histórica del diario “El Peruano” 
El diario “El Peruano” se fundó el 22 de octubre de 1825 por el Libertador Simón Bolívar 
en pleno entusiasmo republicano. Su propietario es la Empresa Peruana de Servicios 
Editoriales - Editora Perú y este año el periódico cumple 193 años de vigencia. 
Es el periódico más antiguo del Perú y de allí parte su importancia histórica. Tiene 
también importancia institucional porque en él se difunde el marco normativo actual que 
determina los caminos del país. Finalmente posee importancia periodística porque entre 
sus colaboradores destacados estuvieron Abraham Valdelomar y Clemente Palma. 
Es el diario oficial del estado peruano y funciona como entidad informativa de primera 
mano sobre los acontecimientos más relevantes del Perú desde el inicio de su 
independencia. 
El diario oficialista "El Peruano" está dirigido por Ricardo Montero Reyes y tiene un 
tiraje semanal (lunes a domingo) de 17 000 ejemplares aproximadamente. Su circulación 
es diaria. Su costo impreso es de S/. 2.00 nuevos soles mientras que la versión electrónica 
es totalmente gratuita y está disponible en la plataforma de internet desde el año 2001. 
Actualmente utiliza el formato tabloide, la cual es reconocida por su modernidad. Dentro 
de las secciones que la componen están: Cuerpo Periodístico, Boletín Oficial, Normas 










Breve reseña histórica del diario “La República” 
Su propietario es el Grupo La República Publicaciones y fue fundado el 16 de noviembre 
de 1981 por Gustavo Mohme Llona. Este año cumple 37 años acompañándonos como 
medio de comunicación impreso. Tiene un tiraje aproximado de 40 mil diarios vendidos 
diariamente a nivel nacional. 
Su formato actual es el berlinés. El precio del diario S/ 1.50 (lunes a sábado) S/ 2.00 
(domingos/ediciones especiales). Tiene ediciones regionales en Chiclayo, Iquitos y 
Arequipa. Su línea editorial es de centro izquierda moderado tratando de conservar el 
respeto por las otras ideologías. Actualmente es dirigida por Gerardo Mohme Seminario, 
hijo de quien fue su creador. 
El diario "La República" forma parte del Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL), 
organización a la que pertenece las más importantes casas editoriales de Latinoamérica. 
Es reconocido como competidor principal del diario El Comercio. Además, cuenta con 
los tabloides sensacionalistas "El Popular" y el diario deportivo "Líbero". 
Entre sus colaboradores reconocidos se hallan: Rodolfo Hinostroza, Jorge Pimentel, 
Francisco Sagasti, Fernando Rospigliosi y Mario Vargas Llosa. 
1.3.  Formulación del problema 
Los problemas reconocidos en la actual investigación, tanto el problema general como 










1.3.1.  Problema general 
¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico de las notas informativas de los diarios 
“La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la exministra de 
educación, Marilú Martens, septiembre 2017? 
1.3.2.  Problemas específicos 
 
a) ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en la estructura de la noticia de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017? 
 
b) ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en los elementos de la noticia de las 
notas informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de 
censura contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017? 
 
c) ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en la fotografía de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017? 
 
d) ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en la diagramación de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017? 
 
1.4.  Justificación del estudio   
El presente trabajo de investigación fue elegido porque permitirá analizar cómo se ha 
llevado a cabo el tratamiento informativo en las notas periodísticas o noticias presentadas 
por los diarios “LA REPÚBLICA” y “EL PERUANO” en relación al caso de la moción 
de censura contra la exministra de Educación, Marilú Martens, hasta su desenlace, 
buscando determinar el fondo y la forma de presentación de la noticia, de acuerdo a la 







Además, promoverá un sentido crítico en el lector frente a otros informes periodísticos 
que se vayan presentando en diarios de circulación nacional, incentivando a la población 
en general a ser consumidores conscientes de los medios de comunicación, reflexivos y 
en ocasiones escépticos.   
La investigación también permitirá conocer el grado de importancia periodística que se 
dio al caso de la moción de censura contra la exministra de Educación, Marilú Martens 
en ambos diarios, cuyas mediciones y análisis en relación a la forma como se presentaron 
las noticias en el mes de septiembre del 2017, servirá como una herramienta útil para 
futuras mediciones periodísticas    
Al no ser un secreto que los medios de comunicación funcionan en base a la agenda 
setting o respondan a intereses políticos para la selectividad de noticias y todo se vea 
reflejado en su difusión en mayor o menor proporción, la investigación evidenciará las 
posturas de dichos diarios, respecto a un hecho de coyuntura y su línea editorial; por ello, 
ante la interrogante  ¿Es o no notorio que los mencionados diarios hayan respondido a 
ciertos grupos de interés en la presentación de este hecho de coyuntura específica?, su 
estudio y método de investigación determinará dicha premisa.    
1.5.  Relevancia      
Con la investigación se obtendrá metas y objetivos importantes que permitirán identificar 
algunos patrones que emplea la prensa escrita en el tratamiento periodístico de las 
noticias, con relación a temas coyunturales políticos sociales, así como conocer la forma 
en la estructura periodística, fotografía, diagramación y elementos de la noticia que 
utilizan estos dos ejemplares de periódicos para la presentación de un hecho noticioso. 
1.6. Contribución        
La investigación contribuirá a obtener criterios para conocer e identificar las tendencias 
de las informaciones periodísticas y la forma de presentación de las mismas, sobre todo 
cuando estas tengan fuerte carga política social, como en el presente caso de moción de 








1.7.  Objetivos  
 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar el tratamiento periodístico de las notas informativas de los diarios “La 
República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la exministra de educación, 
Marilú Martens, septiembre 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a) Determinar el tratamiento periodístico en la estructura de la noticia de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017. 
 
b) Determinar el tratamiento periodístico en los elementos de la noticia de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017. 
 
c) Determinar el tratamiento periodístico en la fotografía de las notas informativas de 
los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la 
exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017. 
 
d) Determinar el tratamiento periodístico en la diagramación de las notas informativas 
de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la 














II. Marco metodológico 
 
2.1 Metodología 
2.1.1 Tipo de estudio 
Esta investigación es de enfoque cualitativo, ya que no vamos a cuantificar, sino se va a 
analizar en base de sucesos reales. 
2.1.2 Nivel de investigación 
Nivel de investigación hermenéutico. ya que se interpretará en términos claros y 
específicos las singularidades que arrojen los indicadores de la ficha de observación. 
Aristóteles en su libro “Peri hermeneias, concluía que” La hermenéutica es considerada 
fundamentalmente el arte (Techné) de la interpretación humana.  
2.1.3 Diseño 
El diseño de este proyecto de investigación es no experimental, transversal y es sobre 
estudio de caso, ya que es un método de aprendizaje acerca de una determinada situación 
que se caracteriza por ser compleja. Esta se basa en comprensión de la realidad a través 
de la descripción y análisis de la misma, la cual se observa de forma general y dentro de 
su propio contexto.  
"Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones 
cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo esencial en esta 
metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el 
uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo, documentos" 
(Cebreiro López y Fernández Morante 2004: 666). 
 
2.2 Métodos de muestreo 
Se analizaron 21 ediciones impresas en su totalidad, de los cuales 10 corresponden al 
diario “La República” y 11 pertenecen al diario “El Peruano”. También se resalta que de 
las 14 fechas analizadas en 4 de ellas sólo ha publicado el diario “El Peruano” (01,04, 06 
y 10 de septiembre del 2017) y en 3 oportunidades publicó solo el diario “La República” 








2.2.1 Escenario de estudio 
El escenario de estudio en este caso son los diarios “La República” y “El Peruano”, las 
noticias sobre la moción de censura contra la exministra de Educación, Marilú Martens, 
septiembre-2017. 
Para la investigación se obtuvo 21 ediciones impresas que abordaron el tema de Marilú 
Martens en relación a la moción de censura durante el mes de septiembre 2017. 10 
publicaciones corresponden al diario “La República” y 11 publicaciones al diario “El 
Peruano” 
 
2.2.2 Caracterización de sujeto 
SUB UNIDADES TEMÁTICAS ITEMS 
 

















La fotografía  Fotos de archivos. 
 Fotos informativas. 
 Foto de noticia. 
Diagramación  Sección. 
 Espacio. 
 Número de página. 









2.3. Rigor científico  
 
La investigación presenta es fiable ya que llevó a cabo cumpliendo los requerimientos 
que acreditan su validez. Se empleó el coeficiente V de Aiken para medir la validación 
del instrumento de medición en base al juicio de tres expertos. 
 
2.4.Análisis cualitativo de los datos 
 
2.4.1.1.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se realizará una ficha de observación de las noticias presentadas en los diarios “La 
República” y “El Peruano”, aquellas relacionadas a la moción de censura contra la exministra 
de Educación, Marilú Martens, septiembre-2017. 
 
2.5. Aspectos éticos 
Los fundamentos que se siguieron para el desarrollo de esta investigación se basa en la 
interpretación de la investigadora en torno a la ficha de observación conservando el respeto 
a la metodología utilizada, por lo que no se manipulará la unidad de análisis ni se alterará el 
proceso de investigación.  
 
Se siguió todos los parámetros señalados por la oficina de investigación y se citaron todas 
las fuentes consultadas, prevaleciendo así, el respeto por la propiedad intelectual de otros 
autores que sirvieron de soporte. Se pone a disposición las validaciones realizadas por 
expertos respecto a la ficha de observación. 
Este estudio fue elaborado en aras de contribuir al campo de las comunicaciones, con el 













III. Descripción de resultados 
 
3.1 Resultados 
3.1.1. Análisis de fichas de observación 
VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No hay noticias sobre Marilú Martens, pero sí sobre la huelga de maestros 
quejándose del Ministerio del Interior por medidas bruscas que adoptado en contra 
de ellos. 
 










Respecto a la estructura de la noticia:  
El título de la noticia es de carácter informativo.  
El lead como el cuerpo de la noticia responde a todas las preguntas del periodismo 
menos al “¿Cuándo?” 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Se manifiestan los siguientes elementos: Actualidad, trascendencia, relevancia, 
conflicto. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico evidenciado es netamente informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se presenta una sola foto y es de carácter informativa, se muestra en plano general 
con ángulo frontal y a colores. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia se muestra en la sesión de política, en una página; ocupando un cuarto de 



















SÁBADO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título mostrado es de carácter informativo y a su vez expresivo. El lead responde 
todas las preguntas menos al ¿Cuándo? El cuerpo de la noticia sí responde las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
La noticia muestra los siguientes elementos: Actualidad, trascendencia, relevancia, 








Respecto a los géneros periodísticos: 
La noticia corresponde al género periodístico informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se hallaron dos fotografías: La foto principal es informativa y se muestra a 
maestros que cargan el féretro de Ángel Retuerto, compañero de labores (maestro 
también) que en medio de la huelga falleció.  El tipo de plano utilizado es general 
largo. El ángulo evidenciado es picado y se muestra a color. 
 
La segunda foto también es informativa. Muestra a Marilú Martens junto a 
docentes de la Dirección Regional de Tacna en un plano entero, con ángulo frontal 
y a colores. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia se muestra en las siguientes secciones: Portada, tema del día y política. 
Abarca una página completa, obteniendo un estilo de diagramación mixto 






















 EL PERUANO 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo. El lead no responde a la pregunta “¿Dónde?” mientras que 
el cuerpo de la noticia sí responde las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos que se muestran son proximidad, trascendencia y relevancia. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género empleado es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
La fotografía presentada es de archivo, se muestra con un plano general, con un 









En relación a la diagramación: 
La única sección en la que aparece es en la de política. Se muestra en una página y 
ocupa tres cuartos de página. El estilo utilizado es mixto (Simétrico simple y 
modular). 
DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
La noticia muestra un titular del tipo informativo. En el lead contiene todas las 
respuestas menos al ¿Cuándo? y ¿Por qué? 








Respecto a los elementos de la noticia: 
Muestra los siguientes elementos: Actualidad, trascendencia y relevancia. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
Es del género periodístico informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se hallaron dos fotografías. En la foto principal es informativa se observa a un 
grupo de profesores manifestantes en la Plaza Dos de Mayo, el tipo de foto es de 
noticia, presentado en un plano general, con ángulo frontal y a colores. 
 
En la segunda foto se observa a Marilú Martens en una aparente exposición, la 
toma es cerrada en un plano americano, con ángulo contrapicado y a colores. La 
foto es de archivo. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia se muestra en las secciones de portada, tema del día, local y política 





















 EL PERUANO 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo. El lead no responde a la pregunta “¿Dónde?” mientras en 
el cuerpo de la noticia sí responde todas las preguntas (6W) 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia presentadas son actualidad, trascendencia y relevancia.  
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Muestra una sola fotografía y del tipo informativa, se muestra con un plano medio, 







En relación a la diagramación: 
La noticia aparece en las secciones de portada, tema del día y política. 
Ocupa una página completa y el estilo de diagramación es modular. 
LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No hay noticias relacionadas a Marilú Martens. El diario presentó como noticia 
principal sobre el fallo del TC y la postura fujimorista. 
 
 EL PERUANO 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo. El lead no responde a las preguntas “¿Dónde?” y “Por qué” 








Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos puestos en evidencia son: Actualidad, trascendencia y relevancia.  
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
La foto mostrada es informativa, de plano general, con ángulo picado y en color 
con negro. 
 
En relación a la diagramación: 
Las secciones en las que aparece la noticia en la portada, tema del día y política. 

























MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo. El lead no responde la pregunta “¿Por qué?” mientras el 
cuerpo de la noticia sí responde las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia evidenciados son actualidad, trascendencia y 
relevancia.  
 
Respecto a los géneros periodísticos: 








En relación a la fotografía: 
Se muestra una sola foto del tipo informativa, el plano empleado es el americano, 
con un ángulo frontal y se muestra a todo color. 
En relación a la diagramación: 
Se muestra en las secciones de portado, tema del día y política. Ocupa una página 
abarcando tres cuartos de página. El estilo es modular. 
 
 EL PERUANO 
No se hallaron notas relacionadas a Marilú Martens. El diario publicó como noticia 
principal la juramentación de Augusto Ferrero Costa como magistrado del TC. 
 
MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No se hallaron noticias relacionadas a Marilú Martens. El diario tomó como noticia 
principal la victoria de Perú sobre Ecuador rumbo a Rusia 2018. 
 








Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo. El lead no responde las preguntas “¿Dónde?” y “¿Por 
qué?” mientras el cuerpo no responde al “¿Cuándo?” de las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia puestos en evidencia son: Actualidad, trascendencia y 
relevancia. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico empleado es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se muestra una sola fotografía del tipo informativa, con un plano medio y en 
ángulo frontal. Está en colores de blanco con negro. 
 
En relación a la diagramación: 
Se muestra en la sección de política. Se muestra en una página y ocupa tres cuartos 
de página. El estilo es modular. 
 
JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No hay notas sobre Marilú Martens, sino muestra noticias sobre llegada del Papa a 
Colombia. 
 
 EL PERUANO 
No se publicaron noticias relacionadas a Marilú Martens. El diario mostró como 









VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo, el lead como el cuerpo responden las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos que aparecen en esta noticia son: Relevancia, trascendencia y 
proximidad. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 







En relación a la fotografía: 
La foto es de archivo y el plano empleado es el americano, con un ángulo frontal y 
se muestra a todo color. 
 
En relación a la diagramación: 
La sección en la que aparece la noticia es en política. Se muestra en una página, 
ocupa tres cuartos de página y el estilo de diagramación usado es el modular. 
 
 EL PERUANO 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es de carácter informativo.  








Respecto a los elementos de la noticia: 
Responde a los elementos: Actualidad, trascendencia, relevancia, proximidad, 
conflicto. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
Es de género periodístico informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Muestra una fotografía de archivo, en plano americano, con un ángulo frontal y es a 
colores. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia se presenta en las secciones de portada y política. Está ubicada en una 



















SÁBADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El tipo de título presentado es informativo. El lead sólo responde a las preguntas: 
¿Qué? ¿Quién? y ¿Cómo? 
El cuerpo de la noticia sí responde las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos que participan en esta noticia son: Actualidad, trascendencia, 
relevancia, proximidad y conflicto. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 








En relación a la fotografía: 
Se muestran dos fotografías.  
En la principal se observa a Martens en el pleno contestando las 40 preguntas de los 
congresistas. El plano evidenciado es el general, con un ángulo picado y es a 
colores. 
 
En la segunda toma fotográfica se observa a maestros manifestantes que se dirigían 
al Congreso, pero no tuvieron éxito según se lee en la noticia. El plano empleado es 
general, con un ángulo picado, y también se ve a colores. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia se muestra en las secciones de portada, tema del día y política. Ocupa 


























 EL PERUANO 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo. El lead no responde la pregunta “¿Por qué?” mientras el 
cuerpo de la noticia responde todas las preguntas.  
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia puestos en evidencia son: Actualidad, trascendencia y 
relevancia.  
 
Respecto a los géneros periodísticos: 










En relación a la fotografía: 
La fotografía es una sola y es del tipo informática, con un plano general largo y un 
ángulo frontal. Sale en color blanco con negro. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia se muestra en las secciones: Portada, tema del día y política. Ocupa una 
página completa y el estilo de diagramación es modular. 
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No se halló notas relacionadas a Martens. El diario publicó una noticia sobre 
polémica por la descentralización de presupuesto del 2018. 
 








Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es de carácter informativo. El lead responde todas las preguntas menos el 
“¿Cómo?” El cuerpo de la noticia sí contiene las respuestas a las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos puestos en evidencia son: Actualidad, trascendencia y relevancia. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico manifestado es el informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se presenta una foto de archivo de cuando Martens asistió al pleno para la 
interpelación, se muestra en un plano general, con un ángulo picado y en colores de 
blanco con negro. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia se muestra solo en la sección de política. Ocupa una página y abarca tres 




















LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El título es informativo. El lead responde las preguntas “¿Qué?”, “¿Quién?” y 
“¿Cómo?” mientras que el cuerpo sí responde todas las preguntas (6W) 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia que expresa esta noticia son: Actualidad y 
trascendencia. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 










En relación a la fotografía: 
Muestra una sola foto y es de archivo, en primer plano, con un ángulo picado y a 
color. 
 
En relación a la diagramación: 
La noticia sale en la sección de portada y política. Se muestra en una página 
completa y tiene un estilo de diagramación mixto (simétrico simple y modular). 
 
 EL PERUANO 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El titular es apelativo, porque hace una llama a los sentimientos, mientras que el 








Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos manifestados en esta noticia son: Actualidad, trascendencia, 
relevancia y proximidad. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se muestra una sola y es de archivo, evidencia un primer plano con un ángulo 
frontal y es presentado en blanco con negro. 
 
En relación a la diagramación: 
La sección en la que aparece la noticia es en política. Esta aparece en una página, 



















MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El tipo de título es expresivo (interpretativo) porque está evidenciando su parecer. 
EL lead no responde a las preguntas “¿Cómo?” “¿Dónde?” “¿Por qué?” mientras 
que el cuerpo no responde al “¿Dónde?” y “¿Por qué?” 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia evidenciados en la noticia son: Relevancia y 
proximidad. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 








En relación a la fotografía: 
Hay una sola fotografía de archivo, en un plano americano, con un ángulo frontal y 
es a colores. 
 
En relación a la diagramación: 
Las secciones en la que se muestra la noticia es en la de política. Ocupa una página 
y abarca tres cuartos de página. El estilo de diagramación empleado es mixto 
(simétrico simple con modular). 
 
 EL PERUANO 
No se encontraron noticias respecto a Marilú Martens. El diario publicó como 
información principal la noticia sobre la deuda de S/. 6,767.00 millones por parte 



















MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El tipo de titular es informativo. El lead no responde las preguntas “¿Cómo?” 
“¿Dónde?” “¿Por qué?” mientras que el cuerpo de la noticia no responde al 
“¿Dónde?” de las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia evidenciados son trascendencia y proximidad. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 









En relación a la fotografía: 
La foto presentada es de archivo, con un plano general y utiliza un ángulo frontal, 
se muestra a colores. 
 
En relación a la diagramación: 
Las secciones en las que aparece son en la portada y política. Se muestra en una 
página y ocupa tres cuartos de página. El estilo de diagramación es mixto 
(simétrico simple y modular).  
 
 EL PERUANO 
El diario no publicó ninguna noticia relacionada a Marilú Martens. En su lugar 
publicó la ratificación del mandatario frente al terrorismo “Terrorismo nunca más”. 
 
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
  
Respecto a la estructura de la noticia:  







El lead contiene todas las respuestas menos el ¿Por qué? El cuerpo sí responde a las 
6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Evidencia los siguientes elementos: Actualidad, trascendencia, relevancia y 
conflicto. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
Es del género periodístico informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se halló tres fotografías.  
La principal es del tipo informativa, en aquella toma se muestra al gabinete 
ministerial (incluida Marilú Martens) encabezado por Fernando Zavala, el plano 
utilizado es el entero, con un ángulo frontal y a colores.  
 
La segunda foto es una de archivo y se observa a PPK en una conferencia, el plano 
utilizado es el medio, con un ángulo frontal y es a colores.  
 
La tercera foto es el escaneo de la solicitud dirigido al pleno del congreso para 
presentar una cuestión de confianza. Es del tipo informativa, plano entero y con un 
ángulo frontal presentado a colores. 
 
En relación a la diagramación: 
Las secciones donde se muestra la noticia es en la portada, tema del día, local y 
política.  
Ocupa dos páginas completas. 











 EL PERUANO 
 
Respecto a la estructura de la noticia: 
El título es informativo. El lead sólo al “¿Qué?” y “¿Quién?” mientras que el 
cuerpo de la noticia sí desarrolla las 6W. 
  
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia manifestados son: Actualidad, trascendencia, relevancia 
y proximidad. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
Se presentan tres fotografías.  
La principal es una foto informativa en la que se ve a Fernando Zavala acompañado 
por su gabinete, estando entre sus filas Marilú Martens. El plano utilizado es 








La segunda foto es de archivo y se observa en ella al pleno del congreso, el plano es 
general largo (GPG), con un ángulo picado y está en colores blanco con negro 
 
La tercera foto es la más pequeña y es también de archivo, en ella se observa una 
profesora con sus alumnos. El plano empleado es general, con un ángulo frontal y 
es presentada en colores de blanco con negro. 
 
En relación a la diagramación: 
Las secciones en la que se presenta esta noticia es en portada, tema del día y 
política. 
Ocupa dos páginas completas y tiene un estilo de diagramación mixto (simétrico 


























VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
 
Respecto a la estructura de la noticia:  
El tipo de título es informativo. El lead no responde a la pregunta “¿Por qué?” 
mientras que el cuerpo de la noticia sí responde a todas las 6W. 
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
Los elementos de la noticia puestos en evidencia son: Actualidad, trascendencia y 
relevancia. 
 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico expresado es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 







La foto principal es informativa, se muestra en un plano genera con un ángulo 
picado. Se presenta a colores la toma. 
 
La segunda foto es de archivo, ésta se presenta en un plano general largo con un 
ángulo picado. Se muestra a colores. 
 
En relación a la diagramación: 
Las secciones en las que se presenta la noticia son en la portada, tema del día y 
política. 
Se muestra en dos páginas completas, utiliza un estilo de diagramación mixto 
(simétrico simple y modular). 
 








Respecto a la estructura de la noticia:  
La noticia tiene un titular del tipo informativo, el lead responde a las preguntas 
¿Qué?, ¿Quién? ¿Dónde? y ¿Cuándo? faltando el ¿Cómo? y el ¿Por qué? El cuerpo 
de la noticia si contiene la respuesta a las 6W.  
 
Respecto a los elementos de la noticia: 
La noticia evidencia los siguientes elementos: Actualidad, transcendencia y 
relevancia. 
Respecto a los géneros periodísticos: 
El género periodístico mostrado es informativo. 
 
En relación a la fotografía: 
La fotografía muestra a Marilú Martens y Fernando Zavala en el congreso, el plano 
evidencia es del tipo americano, tomada en ángulo picado, la toma es a blanco y 
negro. El tipo de fotografía es de “Foto noticia”. 
 
En relación a la diagramación: 
Respecto a la “Sección” se muestra en la portada, tema del día, local, política. 
Se muestra en una página completa y el estilo de diagramación utilizado es el 
modular. 
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No se ubicaron notas informativas en relación a Marilú Martens. El diario mostró 
como noticia principal posible ratificación de PPK a sus ministros. 
 
 EL PERUANO 
No se halló notas informativas relacionadas a Marilú Martens, sino sobre PPK que 









DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No hay noticias en torno a Marilú Martens. El diario informa como noticia 
principal la juramentación del nuevo gabinete encabezado por Mercedes Aráoz. 
  
 EL PERUANO 
No hay noticias en torno a Marilú Martens. El diario informa que a las 5pm se 
realizará juramentación Idel Vexler y el resto de gabinete. 
LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No se hallaron noticias entorno a Marilú Martens, por su parte Mercedes Araoz 
declara que “No cambiarán las políticas públicas de gobierno” 
 
 EL PERUANO 
No hay notas informativas relacionadas a Marilú Martens. El diario mostró 
declaraciones de Mercedes Araoz sobre la percepción que tiene de los nuevos 
integrantes de gabinete. 
MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No se halló notas informativas relacionadas a Marilú Martens. El diario muestra 
como nota principal a Mercedes Araoz informando que la “Igualdad de género 
seguirá en el Currículo Escolar” 
 
 EL PERUANO 











MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No se publicaron noticias en referencia a Marilú Martens. El diario publicó como 
noticia principal el terremoto ocurrido en México. 
 
 EL PERUANO 
No se encontró noticias respecto a Marilú Martens. El diario publicó declaraciones 
de Martín Vizcarra y Mercedes Araoz frente a visita al congreso programado para 
el 12 de octubre del 2017. 
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 LA REPÚBLICA 
No se publicaron noticias en relación a Marilú Martens. El diario presentó como 
noticia principal a las personas rescatadas en México tras el terremoto de 7.1. 
 
 EL PERUANO 
No se publicaron noticias referentes a Marilú Martens, sino sobre reunión de Idel 
















3.1.2. Tabla de resultados 
A continuación de detalla por cada dimensión los resultados obtenidos luego de haber 
analizado 14 fechas en las que sí hubo publicación de noticias relacionadas a Marilú 
Martens relacionado a la moción de censura del 2017. Cabe indicar que el análisis se hizo 
del 1 al 21 de septiembre del 2017.  
Asimismo, se pone de conocimiento que se analizaron 21 diarios, de los cuales 10 
corresponden al diario “La República” y 11 corresponden al diario “El Peruano”. 
También se resalta que de las 14 fechas analizadas en 4 de ellas sólo ha publicado el diario 
“El Peruano” (01,04, 06 y 10 de septiembre del 2017) y en 3 oportunidades publicó solo 
el diario “La República” (05, 12 y 13 de septiembre del 2017). Sin mayor preámbulo se 



































En todas las ediciones analizadas el tipo de título empleado en su gran mayoría 
es INFORMATIVO. 
El diario El Peruano el 11 de septiembre del 2017 publicó el titular "EL PAÍS 
NO DEBE OLVIDAR DAÑOS CAUSADOS POR EL TERRORISMO" 
Tipo de Titular: Apelativo, porque hace una llama a los sentimientos. 
El diario La República el 12 de septiembre del 2017 publicó el titular 
"INESTABILIDAD EN SECTOR EDUCACIÓN COMPLICA EL AVANCE 
DE LA REFORMA" 
Tipo de titular: Expresivo porque está evidenciando un parecer. 
 
LEAD:  
La pregunta que más se respondieron en el lead del diario “La República” son: 
¿Qué? (9 ediciones), ¿Quién? (9 ediciones) y ¿Cómo? (7 ediciones). 
 
Las preguntas que no fueron resueltas en el lead de las publicaciones 
analizadas son ¿Por qué? (7 ediciones) seguidas por el ¿Cuándo? y ¿Dónde? (4 
ediciones) 
 
CUERPO DE LA NOTICIA: 
El cuerpo del diario “La República” respondió en la mayoría de sus 
publicaciones a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? ¿Cómo? y ¿Cuándo? con un 
equivalente a nueve ediciones cada una.  
 
Las preguntas que no fueron resueltas en el cuerpo de la noticia de las 
















La pregunta que más se respondieron en el lead del diario “El Peruano” son: 
¿Qué? (11 ediciones) ¿Quién? (11 ediciones) y ¿Cuándo? (9 ediciones). 
 
Las preguntas que no fueron resueltas en el lead de las publicaciones 
analizadas son ¿Dónde? ¿Por qué? Correspondiente a 5 ediciones cada una y el 
¿Cómo? (3 ediciones) 
 
CUERPO DE LA NOTICIA: 
El cuerpo del diario “El Peruano” respondió en la mayoría de sus publicaciones 
a las preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué? Con 11 
ediciones cada una. 
 
Las preguntas que no fueron resueltas en el cuerpo de la noticia de las 














Se observa que en las publicaciones de La República el elemento 
mayoritariamente empleado en 1er lugar es “TRANSCENDENCIA” 
(9 ediciones), en 2do lugar, tenemos a “RELEVANCIA” (8 ediciones) 
y en 3er lugar a “ACTUALIDAD” (7 ediciones). 
4to lugar: Proximidad (4 ediciones) 
5to lugar: Conflicto (3 ediciones) 
EL diario no puso de manifiesto los elementos de “SUSPENSO”,  





Se observa que en las publicaciones analizadas el diario ha logrado un 
empate entre los elementos “TRASCENDENCIA” y 
“RELEVANCIA” (11 ediciones) y en 3er lugar utilizó el elemento 
“ACTUALIDAD”. 
4to lugar: Proximidad (4 ediciones) 
5to lugar: Conflicto (1 edición) 
El diario no puso de manifiesto los elementos de “EMOCIÓN”, 

































En primer lugar, se presentaron fotografías del tipo INFORMATIVA 
en 7 ediciones, y en dichas fotografías los planos evidenciados son: 
primerísimo primer plano, primer plano, detalle y medio.  
El ángulo que más aplican es el frontal, contrapicado y nadir. Todas las 
tomas son en blanco y negro. 
 
En segundo lugar, se presentaron fotografías la de tipo ARCHIVO en 5 
ediciones, las cuales son presentadas en planos: Entero, Medio, 
Primerísimo primer plano y Detalle. El ángulo aplicado en ellas es 
contrapicado, cenital y nadir. Las 5 fotografían son en blanco y negro. 
 




En mayor proporción se usaron las fotografías del tipo 
INFORMATIVA (10 ediciones) y se aplicaron en ellas los planos: 
gran plano general, entero, primer plano, primerísimo primer plano y 
detalle. Las fotos fueron tomadas en ángulo contrapicado y cenital. Las 
fotografías fueron presentadas la mitad a todo color y las restantes en 
blanco con negro.  
 
En segundo lugar, se presentaron fotografías la de tipo ARCHIVO en 3 
ediciones, las cuales son presentadas en planos: Entero, gran plano 
general, primerísimo primer plano y detalle. El ángulo aplicado en 
ellas es contrapicado, cenital y nadir. Las fotografías son en 2 a color y 
1 a blanco con negro. 
 



























SECCIÓN Las publicaciones analizadas en su mayoría ocuparon la 
sección de “POLÍTICA” con 10 ediciones, de las cuales 6 
ediciones fueron consideradas también como “TEMA 
DEL DÍA”. 




Las noticias analizadas ocuparon en su mayoría UNA 
PÁGINA (8 ediciones) y en menor proporción DOS 
PÁGINAS (2 ediciones) 
No se empleó en ninguna publicación  3 PÁGINAS. 
ESPACIO El espacio ocupado de las noticias revisadas de cada 
publicación ocuparon en 1er lugar una PÁGINA 
COMPLETA (6 ediciones) y en 2do lugar TRES 
CUARTOS DE PÁGINAS (4 ediciones). 
ESTILO El diario evidenció en 7 ediciones un estilo MIXTO y en 3 









SECCIÓN Las publicaciones revisadas ocuparon en su mayoría la 
sección de “POLÍTICA” con 11 ediciones y de las cuales 
5 ediciones fueron consideradas también como “TEMA 
DEL DÍA”. 





Las noticias analizadas ocuparon en su mayoría UNA 
PÁGINA (10 ediciones) y en menor proporción DOS 
PÁGINAS (1 edición) 
No se empleó en ninguna publicación  3 PÁGINAS. 
ESPACIO Los espacios ocupados de las noticias revisadas de cada 
publicación ocuparon en 1er lugar TRES CUARTOS DE 
PÁGINAS (5 ediciones) y en 2do lugar una PÁGINA 
COMPLETA (4 ediciones) y en 3er lugar UN CUARTO 
DE PÁGINA (2 ediciones). 
ESTILO El diario evidencio en 6 ediciones un estilo MODULAR,  
en 3 ediciones un estilo SIMÉTRICO SIMPLE y en 2 













3.1.3. Interpretación lineal de las unidades temáticas de los diarios “La República” y 
“El Peruano” 
a) Estructura de la noticia  
(Unidades de interpretación: titulares, lead y cuerpo de la noticia) 
Con relación a los titulares que utilizaron los diarios La República y El Peruano sobre la 
Moción de Censura a la exministra de Educación Marilú Martens, en setiembre del 2017, 
fueron de carácter informativo en su mayoría, es decir directos, breves y precisos, 
basados en el contenido de los datos, con tipos de letra, colores y tamaños característicos 
de sus propias estructuras, predominando el color negro de los mismos, sobre fondo 
blanco. Por ello, y tomando en cuenta estas formas de presentación, los titulares en 
ambos casos respondían a las preguntas básicas y elementales de la noticia como el 
“QUÉ” y el “QUIÉN”, incidiendo en la moción propiamente dicha y los personajes 
involucrados; Ministra, SUTEP, Congresistas, entre otros. 
El diario El Peruano el 11 de septiembre del 2017 publicó el titular "EL PAÍS NO DEBE 
OLVIDAR DAÑOS CAUSADOS POR EL TERRORISMO" 
Tipo de Titular: Apelativo, porque hace una llama a los sentimientos. 
El diario La República el 12 de septiembre del 2017 publicó el titular 
"INESTABILIDAD EN SECTOR EDUCACIÓN COMPLICA EL AVANCE DE LA 
REFORMA" 
Tipo de titular: Expresivo porque está evidenciando un parecer.  
En cuanto a las entradas periodísticas (Lead) en ambos diarios, igualmente fueron las 
preguntas “QUÉ”, “QUIÉN” y “CUÁNDO”, las que más se utilizaron, respondiendo de 
esta manera solo al objeto informativo: Censura. El “POR QUÉ”, “PARA QUÉ” y 
“CUÁNDO” no fueron muy usados, sobretodo este último que fue tomado en forma 
referencial sin muchos comentarios al respecto, probablemente porque las fechas habían 
sido ampliamente informadas por todos los medios.  
Por ello, quizá exponer una entrada periodística con las preguntas “POR QUÉ” y “PARA 







comentada en sus editoriales y/o columnas de opinión, a través de periodistas expertos 
conocedores del tema, como efectivamente se dieron, pues el tema fue debidamente 
analizado en columnas especializadas. 
Este esquema de presentación básicamente informativo también se dio en el cuerpo de 
la noticia de ambos diarios, los mismos que fueron desarrollando en forma alternada las 
preguntas “CUÁNDO”, “CÓMO” y “DÓNDE” y en menor énfasis el “POR QUÉ”, 
siendo su rasgo característico la información basadas en datos específicos y no en juicios 
de valor.       
La forma de presentación de la estructura de la noticia tenía un soporte básico en las 
técnicas tradicionales utilizadas en el periodismo informativo, como la pirámide 
invertida y las formas de presentación periodística usados para informar la noticia, 
específicamente con titulares breves y conciso, lead o entradas directas no comentadas y 
el cuerpo de la noticia con el desarrollo alternados de las preguntas tanto de los lead 
como de aquellas que no habían ido utilizadas en estos. 
 
b) Elementos de la noticia   
(Unidades de interpretación: Trascendencia, relevancia, actualidad, suspenso, 
emoción, rareza)   
Dos de los elementos más usados en la presentación de la información sobre la Moción 
de Censura a la exministra de educación Marilú Martens, en los diarios La República y 
El Peruano, fueron la actualidad y trascendencia, porque la noticia era definitivamente 
actual, estaba en la agenda del día y además no sólo era del ámbito local, sino que 
trascendía a nivel nacional e involucraba al conglomerado importante de profesores de 
la capital, regiones y provincias. 
A la carga informativa de los elementos de actualidad y trascendencia utilizados por 
ambos diarios se unía la relevancia, por tratarse de un tema que tenía características 
transversales políticas. Era relevante porqué por un lado la ministra Martens representaba 
al Gobierno y su salida podría presentar a este como débil e inconsistente y por el otro, 







educación y funcionarios de otro ex ministro de educación considerado como capaz, es 
el caso del ex ministro Saavedra, que venía del Banco Mundial. 
Dada la coyuntura política que se vivía en esos momentos (año 2017), una noticia como 
la moción de censura a un ministro era de por sí actual, trascendente y relevante, que son 
elementos utilizados mayormente en el periodismo informativo, porque este en el primer 
caso trata temas de actualidad que son noticia del día a día, que por su impacto 
trascienden a otros ámbitos y campos de aplicación y además su desarrollo y resultados 
son relevantes para el desarrollo de un país y para sus habitantes  y sobre todo, para los 
docentes que veían en qué nivel quedarían sus peticiones laborales y su trabajo. 
Los elementos: suspenso y rareza y emoción no fueron abordados por los mencionados 
diarios en la presentación de la información noticiosa. Esto se explica ante la formalidad 
de los referidos periódicos. La República para este caso específico de la Moción de 
Censura tuvo un contenido formal, no tan ligero, no apelando a los sentimientos y 
emociones de sus lectores, que respondía a su tratamiento básico de la información: 
Informativo. 
En tanto, el diario El Peruano, igualmente no tocó estos     elementos. Esto se explica por 
qué es el órgano informativo del Estado y su lenguaje es directo y formal, teniendo en 
cuenta sobre todo que su público objetivo generalmente son funcionarios del Gobierno 
y del Estado, así como profesionales del ámbito jurídico y laboral.  
La emoción como la rareza y el suspenso son elementos que pueden ser tratados en otros 
géneros periodísticos como de Opinión e Interpretativos, pero no en este caso que es 
Informativo. 
c) La fotografía  
(Unidades de interpretación: tipos, planos, ángulo y colores) 
En concordancia con su esquema tradicional de presentación de sus informaciones y 
dado sus fines y público objetivo, el diario El Peruano presentó fotografías sobre la 
información de moción de censura a la exministra de educación Marilú Martens, en su 
mayoría del tipo informativas, utilizando gran plano general, entero, primer plano, 







fundamental utilizado fue el negro, pero en algunos casos usaron otros colores, pero en 
tonos bajos. 
La fotografía que no usó este diario es la del tipo noticia, que son mayormente usadas 
por diarios sensacionalistas y del corte interpretativo y de opinión que apelan al lado 
emocional del lector, recargando el registro fotográfico como elemento explicativo de la 
noticia.  
Y en cuanto al diario La República, este igualmente utilizó   fotografías del tipo 
básicamente informativas, destacando sobre el o los personajes considerados en la 
noticia, enfatizando en primerísimo primer plano, primer plano, detalle y medio. Los 
ángulos usados fueron el contrapicado, frontal y cenital. También presentaron fotografías 
tipo archivo, respaldadas con textos de pie de página explicativos.  
El color utilizado en las fotografías por el diario La República en la presente información 
materia de la tesis, es el blanco y negro, atendiendo a su esquema básico de los colores 
de sus presentaciones tanto en su diagramación, en su estructura noticiosa, titulares, 
líneas y otros, matizados con un leve color rojo.  
En ambos diarios, los planos de sus fotografías también son formales pues no están 
tratando de forzar o entrecruzar planos que buscaban alterar ya sea los rostros de los 
protagonistas o llamar la atención en demasía sobre algunos detalles de interés 
periodístico.  
Sábado 2 de septiembre 2017: Respecto al espacio y/o tamaño de la fotografía 
empleada por los diarios en este día fue diferenciada. En La República la fotografía del 
tipo informativa que ocupaba casi media página y para reforzar la información cuenta 
también con otra foto informativa, pero de menor tamaño. Ambas se muestran a color y 
por la presencia de los docentes con un féretro al hombro es que se logra llamar la 
atención de los lectores, victimizando casi a los docentes frente a la figura de Martens. 
Por su parte, el diario El Peruano optó por poner una solo foto de dimensión más pequeña 
en la que se observa a Martens en el interior de un aula en un ambiente menos tenso en 
comparación con la expuesta en La República. Con dicha fotografía se observa la 







Domingo 3 de septiembre del 2017: La República optó nuevamente por mostrar una 
fotografía informativa de un tamaño que ocupa casi media página y donde los personajes 
principales son los maestros disconformes. Además, se acompaña con una foto de 
archivo de menor tamaño en la que se observa a Martens dando respuestas en una 
conferencia de prensa. Se entiende de forma indirecta lo pequeña que la gestión de la 
exministra frente al conglomerado de maestros. 
En esta ocasión El Peruano muestra a Martens en una fotografía grande que va al centro 
de la página, que por las tonalidades grises busca victimizarla, la toma muestra una 
mirada preocupante. 
Viernes 08 de septiembre del 2017: Ambos diarios usaron una foto de archivo del 
mismo evento, pero el diario La República la presente en un tamaño más grande en 
comparación con El Peruano que optó por una presentación mucho más pequeña como 
para minimizar la visita de la exministra Martens al Congreso de la República. 
Sábado 09 de septiembre del 2017: El diario La República publicó una fotografía 
informativa en un plano general en la que se observa a la exministra en su papel de 
defensa frente a las 40 preguntas de los congresistas. Además, el diario refuerza la noticia 
con otra fotografía del tipo archivo en la que se ve a un grupo de maestras frente a 
personal policial. Nuevamente se percibe una figura de autoridad débil (ángulo picado) 
que rinde cuentas frente a una problemática social fuerte. 
Mientras tanto el diario El Peruano cambia la perspectiva de la figura de Martens al 
mostrar una sólo foto grande en la página y que aplicar un ángulo diagonal contrapicado, 
logra que se vea a la exministra como si tuviera el control de la situación en el pleno.  
Lunes 11 de septiembre del 2017: En esta oportunidad el diario La República muestra 
una toma abierta en la que el rostro de Marilú Martens denota preocupación y por el 
ángulo empleado se percibe la derrota anunciada a todo color. El medio refuerza su 








Por su parte el diario El peruano optó por no mostrar la imagen de Martens en grandes 
proporciones, sino sólo en una delgada columna que ocupa 1/6 de la página, hecho que 
minimiza el hecho de la moción de censura. 
Jueves 14 de septiembre del 2017: El diario La República muestra una fotografía muy 
grande que ocupa dos páginas con un plano entero y con un ángulo entre frontal y picado 
a la vez lo cual refleja el respaldo del Gabinete Zavala a Martens. Para reforzar la 
intención informativa el diario además presentó fotos de archivo. Todas las tomas a 
color. 
Por su parte el diario El Peruano optó por una toma mediana más cerrada en la que se 
logra ver los gestos de seriedad y poder de confianza del Gabinete Zavala frente a un 
congreso amenazante, la cual se muestra en tonos grises mientras Zavala y compañía a 
todo color.  
Viernes 15 de septiembre del 2017: Nuevamente el diario muestra una fotografía de 
plano general en tamaño grande a todo color que ocupa dos páginas. Por el ángulo y el 
gesto capturado de los personajes se denota seguridad o reto a paso firme. Así mismo el 
pleno se muestra en una foto de archivo pequeña como para situar al lector. 
Contrariamente el diario El Peruano en esta ocasión muestra a Martens con Zavala en 
tono sepia, como dando el caso de moción de censura como cerrado o parte del pasado. 
d) La diagramación  
(Unidades de interpretación: Secciones, N° páginas, espacio, estilo) 
La diagramación de ambos diarios para presentar la información materia de la presente 
tesis, respondían a su estructura básica de presentación de sus informaciones. Ambos 
presentaron la noticia en su mayoría en su sección política y en algunos como tema del 
día.  
Para la presentación de la información se utilizaron en ambos diarios, una o dos páginas 
como máximo no llegando en ambos casos a las tres páginas, con un espacio de página 







En cuanto al estilo de la diagramación, La República presentó un estilo mixto en siete 
ediciones y un estilo modular en otra tres.   
Por su parte, El Peruano presentó la noticia en un estilo modular en 6 ediciones, en tres 
un estilo simétrico simple y en dos el estilo fue mixto. 
La diagramación de su estructura noticiosa de los mencionados diarios para la presente 
información fue igualmente formal, con cuadros rectangulares y a dos o tres columnas, 
y en pocos casos con titulares volados, que sobrepasaban las páginas.  
Esto se debió al estilo tradicional de los diarios, sobre todo El Peruano, por ser un diario 
Oficial, En cambio, La República a lo largo de su historia ha ido un poco ajustando su 
estilo actual, que fue utilizado para la presentación de la noticia sobre la Moción de 
Censura a la ministra Martens. 
Asimismo, el carácter serio y político de la información que se brindó también ameritaba 
una diagramación normal, sin estridencias y consideraciones superlativas, sino con el fin 
de informar sobre un tema actual y relevante para el país. 
3.1.4. Línea editorial de los diarios “El Peruano” y “La República” en la 
presentación de la información sobre la moción de censura a la ex ministra de 
educación Marilú Martens 
 El Peruano 
Es el diario oficial del Estado Peruano que difunde información periodística actual y 
además publica las diferentes leyes, ordenanzas y otros de carácter jurídico para su 
cumplimiento, esto último a través de un boletín legal, dirigido a un público objetivo 
compuesto por abogados y profesionales de otras áreas. Forma parte del sistema de 
información del Estado junto con la empresa Andina, el Instituto de Radio y Televisión 
(canal 7 TV) y Radio Nacional.  
Considerando que su línea editorial defiende y promueve los intereses del Gobierno de 
Turno, su labor periodística está dirigida a difundir información sobre los logros 
obtenidos por los diferentes ministerios y organismos descentralizados; por ello, ante la 







el fondo y la forma de la información presentada como noticia, tuvo una tendencia de 
defensa a la no censura, presentando la estructura de la información (titulares, lead y 
cuerpo de la noticia), elementos de la noticia, fotografías y diagramación, en forma 
sobria y tendentes a que su público objetivo conozca los éxitos logrados por el sector 
Educación y las amenazas que podrían presentarse ante la aprobación de la censura, 
empero, sin apelar a la información sensacionalista, de asombro o de rareza, conforme a 
su línea de presentación periodística. 
La República 
Es un diario de tendencia editorial de centro, pero es considerado como de izquierda. Su 
línea editorial defiende intereses de los trabajadores y de las personas, especialmente en 
temas vinculados a los derechos humanos, y es dirigido a un público objetivo compuesto 
por trabajadores, artesanos y profesionales en menor proporción. Aborda temas 
trascendentes para el país y difunde sus noticias con portadas llamativas y titulares 
fuertes, además analiza y difunde las cuestiones políticas dentro de una perspectiva de 
defensa del pueblo a través de sesudos columnistas conocidos en el medio periodístico.  
Sin embargo, con relación a la moción de censura a la ex ministra fue notorio que 
intentaba ponerse en el centro, sin parcializar el tema. La presentación de la información 
fue más expositiva - informativa, es decir exponiendo los hechos, sin tomar partido por 
alguno de los protagonistas (Martens, SUTEP, Gobierno). Por ello, la estructura de la 
noticia, sus elementos, fotografías y diagramación con relación a este caso, obedeció a 
esa línea de imparcialidad periodística, incidiendo en el aspecto meramente informativo, 
aunque hubo análisis y comentarios a través de sus cotidianos columnistas.                
IV. Discusión  
La presente investigación tiene por título "Análisis del tratamiento periodístico de las 
notas informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” caso: la moción de 
censura contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017." y su 
objetivo general es determinar el tratamiento periodístico de las notas informativas de 
los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la 
exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017. El diseño metodológico es 







nivel hermenéutico ya que se interpretará y/o expresará la realidad en términos claros y 
específicos las singularidades que arrojen los indicadores de la ficha de observación. 
Respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación y los conseguidos en los 
antecedentes utilizados como soporte se hallan las siguientes similitudes y/o diferencias:  
El estudio desarrollado por Erick Alberto Tinoco León en su tesis "Análisis del 
tratamiento periodístico de notas informativas sobre denuncias de abusos sexuales a 
integrantes del movimiento Sodalicio, diario La República octubre 2015", donde 
concluye que el levantamiento de las noticias por parte del medio impreso que analizó 
han sido claramente informativas y captó a su público precisando la información de 
forma clara y concisa; concuerda con el resultado de esta investigación porque el 
desarrollo de las notas informativas presentadas en los  diarios "La República" y "El 
Peruano" han sido también de carácter informativo. Es así que todos los titulares son 
expresados de forma directa, formal y precisa al igual que la información contenida en 
las noticias en sí, sin caer en sensacionalismo o especulaciones.  
Por su parte, las autoras Ana Milena Fong Vega y Diana Marcela Triana Arias de la tesis 
"Análisis comparativo del tratamiento periodístico dado por los medios impresos El 
Tiempo y El País" a la información relacionada con un hecho de carácter internacional: 
El terremoto en Haití", pone en manifiesto que uno de los elemento de la noticia 
evidenciados en las 175 publicaciones que analizaron en dichos medios impresos 
predominó sólo la "INMEDIATEZ" (Proximidad)  y además destaca la labor responsable 
de los periodistas a la hora de informar sobre un hecho de sensibilidad internacional. Al 
respecto esta investigación ha arrojado que en las 21 ediciones analizadas han sido dos 
los elementos más usados en la presentación de la información sobre la Moción de 
Censura a la exministra de educación Marilú Martens, en los diarios La República y El 
Peruano, fueron la "ACTUALIDAD" y "TRASCENDENCIA", porque la noticia era 
indiscutiblemente actual, estaba presente en la agenda del día y además su nivel de 
importancia no sólo era en el ámbito local, sino que trascendía a nivel nacional e 
involucraba al conglomerado importante de profesores de la capital, regiones y 
provincias. Entonces se concluye que los resultamos de ambas investigaciones difieren 







Por otro lado, la investigación realizada por Ricardo Alberto Del Rosario Zárate en su 
tesis titulada “Análisis del tratamiento informativo de los diarios El Comercio y La 
República sobre las políticas de inclusión social impulsadas durante los primeros 100 
días del gobierno de Ollanta Humala.” en la que se analizaron 468 noticias, determinó 
que el diario La República en sus publicaciones en relación a la DIAGRAMACIÓN las 
noticias relacionadas al ex presidente Ollanta Humala tuvo un mayor grado de 
exposición en la SECCIÓN de POLÍTICA, alcanzando un 81%. Mientras que en el diario 
El Comercio las noticias se ubican en mayor proporción en la sección de Economía con 
un 45% y en "Política" alcanzó un 36%. Entorno a la diagramación este trabajo de 
investigación comprobó que las notas informativas de tanto El Peruano con 11 ediciones 
como La República con 10 ediciones fueron expuestas en la sección de POLÍTICA.  Por 
lo tanto, en ambas tesis se observa que el diario La República mantiene su tratamiento 
de información respecto a la elección de “SECCIÓN" a emplear para temas de carácter 
gubernamental.   
Finalmente, Omar Anthony Arias Suárez en su tesis de título "Tratamiento periodístico 
de la información en el diario Correo acerca del proyecto minero “Tía María” entre abril 
y mayo del 2015" concluyó que tras revisar las 12 publicaciones halladas en relación al  
"El Diario El Correo se parcializó y, mediante sus publicaciones apoyó la aplicación del 
proyecto minero; desprestigió, criticó y acusó el accionar de los pobladores tratándoles 
de asignarles la imagen de salvajes y feroces", remarcó respecto a su LÍNEA 
EDITORIAL.  
El diario El Peruano pese a que su línea editorial defiende los intereses del Gobierno de 
turno en el tratamiento de las notas informativas (11 ediciones) en relación a la moción 
de censura a la exministra de educación Marilú Martens en setiembre de 2017 informó 
de forma sobria mostrando al lector los logros obtenidos en el sector educación y no 
apeló al sensacionalismo. Por su parte el diario La República presentó su información de 
forma más expositiva-informativa, sin ponerse a favor de alguno de los protagonistas 
(exministra, SUTEP, Gobierno), se puso al centro. Entonces caemos en cuenta que pese 
a su línea editorial de ambos diarios ninguno de parcializó de forma vehemente como lo 







Las debilidades presentadas en el desarrollo de la investigación fueron principalmente: 
la falta de recursos económicos y también el factor tiempo jugó un papel importante para 
poder lograr mayor amplitud y/o profundidad en el análisis de más unidades temáticas 
que hubieran contribuido a un mayor esclarecimiento del tratamiento periodístico en 
ambos diarios. 
V. Conclusiones 
Luego de observar e interpretar los resultados en base a la ficha de observación se llegó 
a las siguientes conclusiones: 
Primera: El tratamiento periodístico de las notas informativas, de los diarios “La 
República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la exministra de educación, 
Marilú Martens, septiembre 2017, tuvo un carácter predominante del tipo informativo 
conforme a su línea editorial periodística; la cual se evidenció en cada una de sus 
unidades (estructura de la noticia, elementos de la noticia, la fotografía y la 
diagramación). 
Segunda: El tratamiento periodístico en la estructura de la noticia de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017, evidenció un 
soporte básico en las técnicas tradicionales empleadas en el periodismo informativo, 
como lo es la pirámide invertida y las formas de presentación periodística usados para 
informar las noticias, específicamente se aplicó titulares breves y concisos, los lead o 
entradas fueron directas y el cuerpo de la noticia fueron desarrolladas con las preguntas 
de rigor (6W), tomando en cuenta las que no llegaron a tratarse en el lead o prescindiendo 
de ellas.  
Tercera: El tratamiento periodístico en los elementos de la noticia de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú Martens, septiembre 2017, reflejó de forma 
predominante la formalidad en ambos medios impresos que optaron por ignorar a la 







Cuarta: El tratamiento periodístico en la fotografía de las notas informativas de los 
diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la exministra 
de educación, Marilú Martens, septiembre 2017, fue de característica informativa. 
Complementó la información textual con fotografías de tal tipo, alternando 
principalmente entre los planos: primerísimo primer plano, primer plano, detalle y los 
ángulos: contrapicado, frontal y cenital para reforzar de forma positiva la información y 
lograr así la atención de sus lectores. Los colores que usaron ambos medios fue el 
esperado en base a su tradicional estilo gráfico, en color o blanco con negro, alternando 
acorde a la temática del día. Cabe indicar que además de la fotografía principales también 
se analizaron las fotos complementarias que en su mayoría eran del tipo archivo. 
Quinta: El tratamiento periodístico en la diagramación de las notas informativas de los 
diarios “La República” y “El Peruano” sobre la moción de censura contra la exministra 
de educación, Marilú Martens, septiembre 2017, fue diferenciada en cuanto al estilo 
elegido. El Peruano conservó un estilo de diagramación normal o tradicional mientras 
que el diario La República sí optó por adecuar su estilo a la demanda actual (estilo 
modular o mixto inclusive), pero ambos demostraron una tendencia a la seriedad que 
amerita el tratar temas de corte político, ninguno se vio seducido por la discordancia pese 
a su espectro político. 
 
VI. Recomendaciones 
El trabajo de investigación realizada tiene como fin mostrar el tratamiento periodístico 
que se la dado a las notas informativas relacionadas a Martens en los diarios La 
República y El Peruano durante el mes de septiembre del 2017. Ambos medios impresos 
de diferencian del resto por su seriedad, precisión y posición adquirida a lo largo de los 
años en la sociedad peruana. 
Para efectos de continuidad o profundización de investigación en torno al tema 







Se recomienda para posteriores trabajos de investigación ampliar la muestra a analizar, 
el número de ediciones, para así determinar en mayor profundidad el tratamiento 
periodístico. Inclusive se puede complementar con el análisis de las portadas. 
Además, es recomendable, dado que existen pocos estudios relacionados con el 
periodismo impreso y su tratamiento, se opte por entrevistar a los directores de ambos 
medios de comunicación.  
Por otro lado, se recomienda realizar un análisis de actores que participan en la 
fotografía: Líderes de opinión, gráficos estadísticos, infografías, personas reconocidas, 
organizaciones empresariales y/o gubernamentales, otros. 
Finalmente, si se dispone del tiempo y recursos, estudiar como sub unidad temática a las 
fuentes de la noticia que se hallan empleado en las notas informativas, para así 
determinar cuáles son los principales surtidores de información a los medios impresos y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 





¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico de 
las notas informativas de los diarios “La 
República” y “El Peruano” sobre la moción de 
censura contra la exministra de educación, Marilú 
Martens, septiembre 2017? 
PROBLEMA ESPECÍFICO 
a) ¿Cómo se presenta el tratamiento 
periodístico en la estructura de la noticia de las 
notas informativas de los diarios “La República” 
y “El Peruano” sobre la moción de censura contra 
la exministra de educación, Marilú Martens, 
septiembre 2017? 
b) ¿Cómo se presenta el tratamiento 
periodístico en los elementos de la noticia de las 
notas informativas de los diarios “La República” 
y “El Peruano” sobre la moción de censura contra 
la exministra de educación, Marilú Martens, 
septiembre 2017? 
c) ¿Cómo se presenta el tratamiento 
periodístico en la fotografía de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El 
Peruano” sobre la moción de censura contra la 
exministra de educación, Marilú Martens, 
septiembre 2017? 
d) ¿Cómo se presenta el tratamiento 
periodístico en la diagramación de las notas 
informativas de los diarios “La República” y “El 
Peruano” sobre la moción de censura contra la 




Determinar el tratamiento periodístico de las 
notas informativas de los diarios “La 
República” y “El Peruano” sobre la moción 
de censura contra la exministra de educación, 
Marilú Martens, septiembre 2017. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
a) Determinar el tratamiento 
periodístico en la estructura de la noticia de 
las notas informativas de los diarios “La 
República” y “El Peruano” sobre la moción 
de censura contra la exministra de educación, 
Marilú Martens, septiembre 2017. 
b) Determinar el tratamiento 
periodístico en los elementos de la noticia de 
las notas informativas de los diarios “La 
República” y “El Peruano” sobre la moción 
de censura contra la exministra de educación, 
Marilú Martens, septiembre 2017. 
c) Determinar el tratamiento 
periodístico en la fotografía de las notas 
informativas de los diarios “La República” y 
“El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú 
Martens, septiembre 2017. 
d) Determinar el tratamiento 
periodístico en la diagramación de las notas 
informativas de los diarios “La República” y 
“El Peruano” sobre la moción de censura 
contra la exministra de educación, Marilú 



















































 Número de 
página. 





Inicia como exploratorio 





Fichas de observación de 
las noticias en los diarios 
“La República” y “El 
Peruano”, sobre la 
moción de censura 
contra la exministra de 
Educación, Marilú 









ESQUEMA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 





Nivel de estudio: 





Instrumento y fuente 
de información: 
Ficha de observación en 
las notas informativas 
de los diarios “El 
Peruano” y “La 
República” 
Teoría de la agenda – Setting: 
“La teoría de la Agenda Setting ofrece 
una explicación de por qué la 
información sobre ciertos argumentos, 
y otros no, resulta der interés para el 
público que vive en democracia, como 
se forma opinión pública y porque 
determinados temas inducen a adoptar 
acciones políticas mientras otros 
carecen de la misma iniciativa. El 
estudio de la Agenda Setting es el 
estudio de los cambios sociales y de la 
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